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La filosofia de la ciPricia que va irnperar eri els ariys quararita-cin- 
quaiita era, bdsicamerit, liii iriterit "asPptic" de recotistnrir i for- 
rrialitzor teories cieritífiques. El gir socioldgic dels seixaiita va mos- 
tror que aqiiesta coricepció estitica i reducciorrista de I'entpresa 
científica izo era apropiada i iio eiis etiseiiyava gaire sobre la veri- 
table riaturalesa del firricioriameri t cieiitífic. 
La tasca de la filosofia crítica de la ciPricia és retonlar a l'hotne el 
seu iiistrumerit (la ciiricia-tkcriica-teciiologia) perquk el posi al ser- 45 
vei dW1 rnateix. 
Potser el primer assaig d'una antropologia filosofica va ser la 
intuició de Protigores quan va dir que "l'home és la mesura de 
totes les coses, de les que són en tant que són, de les que no són 
en tant que no són". Pero tothom reconeix la centralitat del tomb 
kantid en dividir la recerca filosofica en grups de problemes que 
troben la seva culminació en l'antropologia. La revolució coperni- 
ca que genera Kant és de gran importdncia, perque fa que el sub- 
jecte ocupi el lloc central de la construcció del món i que tot giri 
al voltant seu. 
S'inicia aquí un llarg procés que, passant per algunes etapes 
decisives (Fichte, Schelling, Husserl, Buber, Levinas ...), mira de tro- 
bar el lloc de l'ésser humi  i analitzar la seva naturalesa. No ha 
estat, certament, una historia comoda que hagi afavorit l'acord de 
totes les escoles. No sempre ha estat fdcil evitar els perills de fisi- 
calisme, biologisme i historicisme. De fet, molts intents d'entendre 
l'ésser humd encara oscil.len entre un il.lusori holisme i un reduc- 
cionisme excloent. L'antiga oposició entre materialisme i espiri- 
tualisme no s'ha decidit a favor de cap de les dues parts; i és que 
l'antagonisme, potser, no ha de ser resolt sinó dissolt. 
Precisament per aixo, i en un context de postmodernitat on 
sembla haver-se perdut el fonament, el concepte "integració" esde- 
vé clau per a entendre l'actual situació; una integració que no perdi 
de vista la condició estructural de l'home com un ésser que es troba 
fent camí, que es va construint de mica en mica, que esta essen- 
cialment marcat per la historicitat i la crisil. 
1 l'antropologia filosofica és especialment útil per a aconse- 
guir aquesta integració. Sense el seu ajut no podem plantejar-nos 
si és possible l'home unificat o si hem d'acceptar-nos com éssers 
dividits, incomplets, escindits, alienats, reprimits, un misteri, un 
enigma indesxifrable ... Només l'antropologia filosofica pot orien- 
tar-nos per saber si hem de renunciar a coneixer-nos plenament o 
si és recomanable intentar-ho malgrat quedar-se a mig camí. 
Nomb I'antropologia filosofica pot afavorir que evitem els preju- 
dicis que, bo i fent-nos creure que ja coneixem el resultat, no dei- 
xen lloc a l'admiració. 
Pot semblar paradoxal preguntar-se que és l'home en un 
moment en que les ciencies humanes i socials ens proporcionen 
tanta informació sobre l'ésser humh. Pero hi ha acord a dir que, 
com més coses sabem sobre l'home, més problemitic esdevé i més 
46 lluny som de comprendre la seva unitatz. 
Perque avui el problema no esta tant en el fet que l'expe- 
riencia elaborada per la ciencia tingui la pretensió de ser l'única 
certa, sinó en el fet que els nostres progressos en el coneixement 
estan sota la llei de la creixent especialització de les ciencies. 
Aquest procks (iniciat al segle XVII) ha arribat a la seva culminació 
amb I'avenc de la ciencia positiva del XX que, tot oblidant la meta- 
física, ha acabat creant una contrarealitat artificial on la decisió 
personal de l'individu tendeix a ser substituida pels automatismes. 
D'aquesta manera una certa concepció de la ciencia entra en 
conflicte amb la nostra consciencia dels valors. Perque facilitar la 
practica no significa només ajudar a fer allo que hom pot fer. 
1 Vegeu Torralba. F. "La indigencia d'un temps. El clarobscur finisecular". 
Tr$odos 2. Facultat de Ciencies de la Comunicació Blapquerna. URL. Barcelona. 
1996. L'autor defensa que la tecnocracia i el nihilisme,$e$eren una epoca essencial- 
ment indigent que es reflecteix en tots els ambits de i'existencia: metafísica, etica, 
estktica, historia, cultura i política. 
2 Vegi's A.Nello. "Antropologia, antropologies i oblit de l'home. Peripecies de 
l'antropologia contemporinia". Ars Brevis 1. Catedra Ramon Llul Blanquerna. URL. 
Barcelona. 1996. L'autor mostra com I'antropologia filosbfica ha estat ofegada per les 
antropologies especialitzades, igual que els fills rebels es revolten contra la mare tiri- 
nica i incoinprensible. És especialment interessant la seva analisi d'aquest procés, 
concretada en el pas del discurs del metode al metode sense discurs, de la crítica de 
les ideologies a la crisi postmoderna de les ideologies 
Practica és també una tria entre diverses possibilitats. No es tracta 
aquí d'alld que podem o no  podem, sinó d'alld que volem amb el 
nostre poder. L'ésser humi  no  és a116 que és perque disposa &una 
dotació suplementaria, sin6 perque disposa de la rara capacitat de 
ser "excentric" i transformar el medi ambient en cultura. En l'ac- 
tual situació, potser e1 problema no  estigui tant a preguntar-se si és 
psssible distingir entre un ésser huma i un animal com en cercar 
les diferencies entre l'home i la maquina: una maquina pot voler?; 
és l'autdmat l'ideal d'un hsme capaq?; ha d'ajustar-se la nostra 
ment al sistema de processament d'un ordinador? ... 
Ja es veu eom la eontribució de l'antropologia filosbfica a la 
nova ciencia de l'home continua essent molt important. La recer- 
ca bibliografica dels darrers anys sobre aquest tema així ho  palesa. 
Deixant de banda els temes referits a qüestions bioetiques, la majo- 
ria de publicacions versen sobre el tema de la consciencia i les 
seves capacitats. Per aixb ens centrarem en les obres que tracten la 
problematica de la ment-cervell, de la consciencia-cibernetica i de 
la llibertat, deixant per a una altra ocasió el comentari exhaustiu 
d'algunes de les obres de lectura recomanable. 
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